











PULA – ZDRAVI GRAD
P
rojekt Pula - zdravi grad realizirao 
se kroz programe podržavanje žu-
panijskih, odnosno gradskih in-
stitucija, nevladinih organizacija i 
drugih skupina graðana u osmišljavanju i 
prezentaciji programa i informacija o pita-
njima iz promicanja zdravlja (Udruge civil-
nog društva i nacionalne manjine, Zaštita 
okoliša, Kultura, Sport za mlade i sportski 
vrtiæi, Osnovnoškolski i predškolski odgoj, 
Dodatne usluge u ustanovama socijal-
ne skrb i ustanovama za brigu o starijim 
osobama, Udruge u zdravstvu i socijalnoj 
skrbi, Suzbijanje ovisnosti, Gradski zdrav-
stveni programi i unapreðenje mentalnog 
zdravlja, Zaštita životinja) te edukacije cje-
lokupnog stanovništva o faktorima koji 
utjeèu na oèuvanje zdravlja.
Udruge civilnog društva i 
nacionalne manjine 
Opæi cilj Programa donacija udrugama 
graðana i neprofitnim organizacijama ra-
zvoj je civilnog društva u Puli, a poseban 
je cilj sufinanciranje programskih aktivno-
sti udruga graðana i neprofitnih organi-
zacija. Sredstva za rad vjerskim zajedni-
cama, zajednicama nacionalnih manjina, 
udrugama proizašlim iz Domovinskog 
rata, sindikalnim organizacijama i ostalim 
udrugama civilnog društva, doznaèena su 




Krajem 2011. godine Grad Pula dobio je 
poèasno priznanje i status Grad prijatelj 
djece, najviše društveno priznaje svima 
onima koji su zaslužni za ostvarivanje pra-
va i potreba djece. Na taj se naèin Pula 
pridružila gradovima koji sustavno brinu 
o zaštiti djece, skrbe o potrebama svojih 
najmlaðih sugraðana i uvažava njihovo 
mišljenje, što donosi svojevrstan ugled za-
jednici. U sedamdesetak je sportskih klu-
bova godišnje ukljuèeno oko 5.000 djece. 
Program 3N – projekt popularizacije škol-
skog sporta grada Pule, jedinstven je u Hr-
vatskoj, a ima za cilj promociju sporta kod 
djece putem lokalnih portala, novina, te-
levizijskih i radijskih postaja gdje se objav-
ljuju fotografije, èlanci, rezultati, intervjui i 
izjave djece s raznih sportskih dogaðanja. 
Društvo Naša djeca organizator je mnogih 
javnih priredbi za djecu i okuplja  preko 
2.000 djece. Visoko je cijenjen i kvalitetan 
rad u baletnim radionicama i radionicama 
za suvremeni ples. Društvo je pokretaè i 
koordinator provedbe akcije Gradovi i op-
æine – prijatelji djece.  
Gradska knjižnica i èitaonica provodi pro-
jekt Roðeni za èitanje – Nati per leggere u 
suradnji s Opæom bolnicom Pula. Majka 
svakog novoroðenèeta dobije slikovnicu, 
èestitku, upitnik za besplatan upis djeteta, 
èlansku iskaznicu do 3. godine života, le-
tak o važnosti ranog èitanja, a za roditelje 
je organizirano predavanje psihologa, od-
gajatelja i zdravstvenih radnika. U sklopu 
programa Pula grad prijatelj djece nastav-
ljene su aktivnosti posjeta uèenika pulskih 
osnovnih škola udrugama smještenim 
u Centru Gradskih Udruga Rojc u cilju 
upoznavanja uèenika s civilnim društvom 
i proširenja nastavnih aktivnosti u praksi 
koju provode udruge u Rojcu.
Program odgoja i 
obrazovanja
Ovim se programom pružala potpora 
vrijednim projektima i programima kroz 
izvannastavne programe i projekte. Pro-
gram produženog boravka provoðen je u 
svim osnovnim školama kojima je osnivaè 
Grad Pula, s ukupno 24 odgojno-obra-
zovnih skupina u 12 osnovnih škola. Pro-
gramom se stipendiraju daroviti studenti 
koji imaju prebivalište na podruèju Gra-
da Pule, sukladno odluci gradonaèelnika 
Grada Pule. Kroz ovaj program iz sred-
stava proraèuna Grada Pule redovito su 
isplaæivana sredstva za troškove osigura-
nja osnovnih škola, a kao sastavni dio jav-
no-zdravstvenih mjera bila je implemen-
tacija HACCP sustava u 90% osnovnih 
škola na podruèju Grada Pule. Uloženo 
je u opremanje kuhinja i stvaranje predu-
vjeta za pripremu i konzumiranje zdrave 
hrane. Ovim ulaganjima želimo utjecati 
na promjenu prehrambenih navika i pre-
venirati pretilost naših najmlaðih.
Projekt Youth Adrinet tematski je posve-
æen promoviranju aktivnog sudjelovanja 
mladih na podruèju institucionalne su-
radnje te njihovog veæeg sudjelovanja 
Temeljne odrednice 
projekta




Tradicionalne i meðunarodne manifesta-
cije održavaju se svake godine, a vezane 
su uz obilježavanje državnih praznika, 
promidžbu grada i sporta. Održani su 
programi  atletska utrka Vivicitta, šah 
Open, koturaljkanje Amfora, jedrenje 
Istarska regata te projekt Proljeæe u Šijan-
skoj šumi, koji se održavao vikendima od 
kraja ožujka do poèetka lipnja.
U Centru za tehnièke aktivnosti Veruda 
održavaju se razlièite aktivnosti iz tehniè-
ke kulture tijekom cijele godine, a osnov-
na mu je namjena promicanje tehnièke 
kulture kroz programe javnih potreba 
Grada Pule.
Programi u kulturi 
Održavanje ljetnih kulturnih programa 
obuhvatilo je ukupno 115 razlièitih glaz-
benih i scenskih programa u razdoblju 
od 1. lipnja do 15. rujna 2012. godine, 
u suradnji s turistièkom zajednicom Pula 
i gradskim institucijama i udrugama, što 
iznosi oko 300 dana dogaðanja. 
Gradska je knjižnica i èitaonica realizirala 
svoje programe kroz knjižniènu, eduka-
tivnu, informacijsku, kulturnu i matiènu 
djelatnost u Središnjoj knjižnici i ogran-
cima.
Na djeèjim odjelima Knjižnice organizira-
no je 143 programa (jedanaest likovnih 
radionica, dvadeset i osam prièaonica, 
uèenje stranih jezika, dvadeset i pet igra-
onica, èetiri programa Mali enigmatièar, 
trideset i jedna Svaštarnica, deset krea-
tivnih radionica, devet edukativnih ra-
dionice, dvadeset i pet Èarobnih škrinja 
– prièaonica)  kojima je prisustvovalo oko 
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PULA – ZDRAVI GRAD
Programi u socijalnoj skrbi i 
zdravstvu 
Grad Pula u okviru Socijalnog programa 
osigurava novèanu pomoæ, socijalne i 
zdravstvene usluge propisane zakonom 
i mnoge druge iznad propisanih stan-
darda s ciljem kvalitetnog zadovolja-
vanja javnih potreba graðana. U okviru 
sociozdravstvene zaštite sufinanciraju se 
programi ustanovama s podruèja Gra-
da Pule koje za svoje korisnike provode 
raznovrsne programe socijalne, psihoso-
cijalne i zdravstvene zaštite za koje nisu 
predviðena, ili nisu u dostatnoj mjeri 
osigurana, sredstva putem državnog ili 
drugih proraèuna. Dnevni centar za re-
habilitaciju Veruda, Dom za starije i ne-
moæne osobe Alfredo Štigliæ (Pomoæ i 
njega u kuæi, Dodatne mjere specijalistiè-
ke zdravstvene zaštite), Centar za obolje-
le od Alzheimerove demencije, Dom za 
psihièki bolesne odrasle osobe Vila Ma-
ria (Dodatne mjere zdravstvene zaštite), 
Centar za rehabilitaciju Pula (Fizikalna 
terapija i rehabilitacija osoba s posebnim 
potrebama) te Dnevni centar za radnu 
terapiju i rehabilitaciju Pula (Medicinska 
i psihosocijalna rehabilitacija korisnika). 
Kroz razlièite oblike skrbi pružaju kon-
tinuiranu pomoæ graðanima i obiteljima 
nižeg materijalnog statusa, narušenog 
zdravstvenog stanja, narušenih odnosa 
te osobama sa invaliditetom. 
Poštujuæi odredbe zakona, a uvažavajuæi 
potrebe najranjivijih socijalnih skupina, 
Od 2. veljaèe 2012. godine, kao inicijator 
i znaèajan financijer, Grad Pula odigrao je 
presudnu ulogu u otvaranju prihvatilišta 
za dvadesetak beskuænika istarske župa-
nije.
Gradski zdravstveni programi
U okviru javnozdravstvenih aktivnosti, 
Grad Pula pruža potporu programima 
preventivne mamografije, dodatne (pali-
jativne) zdravstvene njege, programima 
udruga u zdravstvu (osamnaest udru-
ga/ ustanova), programima unapreðenja 
mentalnog zdravlja (šest udruga /ustano-
va), programima suzbijanja ovisnosti (pet 
programa koje su provodile tri udruge), 
programima Obiteljskog centra Istarske 
županije, programima Zavoda za javno 
zdravstvo Istarske županije (Služba za 
prevenciju, izvanbolnièko lijeèenje bole-
sti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja, 
Unaprjeðenje i zaštita mentalnog zdravlja 
djece i mladih – interaktivno predavanje 
za djelatnike osnovnih i srednjih škola, 
Savjetovalište za adolescente i studente 
vezano uz reproduktivno zdravlje i spolno 
prenosive bolesti te sliène probleme mla-
dih).
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je u medijskim 
prezentac i jama 
prigodnih aktiv-
nosti, izradi pla-
kata i letaka, organizaciji aktivnosti te 
pružanju materijalne potpore udrugama 
i ustanovama organizatorima. Obilježe-
ni su tako 4. veljaèe, Svjetski dan borbe 
protiv raka, 26. veljaèe, Zelena turneja, 
1. ožujka, Gniježðenje ptica, 10. ožujka, 
Svjetski dan bubrega, 12. ožujka, Pre-
vencija seksualnog nasilja nad djecom, 
20. ožujka, Svjetski Down sindrom dan, 
21. ožujka, Akcija Rebiciklirajte prolje-
æe u Šijanskoj šumi, 30. ožujka, Svjet-
ski dan svijesti o autizmu, 5. travnja, 
Svjetski dan starenja, 7. travnja, Svjetski 
dan zdravlja. 15. svibnja, Svjetski dan 
obitelji, 17. svibnja, Obiteljski centar, 
Okrugli stol s udomiteljima o problema-
tici udomljavanja, 20. svibnja, Dan Hr-
vatske mreže zdravih gradova, 1.  listo-
pada, Meðunarodni dan starijih osoba, 
4. listopada, Dana zaštite životinja te 
12. listopada,- Svjetski dan mentalnog 
zdravlja.
U 2013. godini Projekt Pula - zdravi grad 
ima ulogu unutar gradske uprave promi-
cati inovacije u zdravstvenoj politici na 
lokalnoj razini zagovarajuæi novi pristup 
javnom zdravstvu, u kojem se udružuju 
politièki interesi, intersektorsko djelova-
nje, sudjelovanje zajednice te pojedinaèni 
projekti. Projekt afirmira sveobuhvatnu 
prirodu zdravlja na koju utjeèe fizièko, so-
cijalno i gospodarstveno stanje pojedinca 
i zajednice, polazeæi od pretpostavke da 
se zdravlje može postiæi zajednièkim na-
porima pojedinca i zajednice. Program 
projekta obuhvaæa sudjelovanje u aktiv-
nostima Hrvatske mreže zdravih gradova 
kao domaæina obilježavanja Dana Hr-
vatske mreže zdravih gradova na nivou 
Istarske županije te predstavljanje Grada 
Pule odnosno senzibiliziranje javnosti za 
javnozdravstvene probleme.
Oèekuje nas izrada nove Slike zdravlja 
graðana Pule prema statistièkim podaci-
ma sa zadnjeg popisa stanovništva, izrada 
Strateškog okvira Plana za zdravlje Grada 
Pule (izdvajanje prioriteta i smjernica za 
izradu plana), promicanje projekta Zdra-
vi grad kao strateškog projekta gradske 
uprave kojeg treba integrirati u rad grad-
ske uprave te godišnja prezentacija javno-
sti rezultata projekta.
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